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ABSTRACT
ABSTRAK
Memastikan tersedianya layanan kesehatan reproduksi dalam   situasi bencana sangatlah penting, karena kesehatan reproduksi
merupakan hak asasi manusia. Pada kondisi darurat, tetap saja ada ibu-ibu hamil yang membutuhkan pertolongan, tetap ada proses
kelahiran yang tidak bisa ditunda, kebutuhan akan layanan keluarga berencana dan kebutuhan khusus perempuan. Tujuan penelitian
ini adalah untuk mengetahui strategi pelayanan kesehatan reproduksi dalam situasi darurat bencana di Dinas Kesehatan kabupaten
Pidie.
Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2013 dan Januari 2014 dengan metode kombinasi kuantitatif dan kualitatif
(Sequential Explanatory Design). Sampel penelitian Wanita Usia Subur (WUS) serta pelaksana program, dan pengambil  kebijakan
di instansi yang berperan secara internal maupun  eksternal dalam pelayanan kesehatan reproduksi. Teknik pengambilan sampel
secara accidental sampling technique dan secara purposive sampling. Analisis data kuantitatif dengan distribusi frekuensi untuk
mengidentifikasi kualitas pelayanan kesehatan reproduksi dan uji regresi linier berganda untuk mengidentifikasi pengaruh SDM dan
fasilitas terhadap pelayanan kesehatan reproduksi. Analisis kualitatif dengan  metode SWOT untuk mendapatkan usulan strategi
pelayanan kesehatan reproduksi dalam situasi darurat bencana. 
Hasil penelitian menggambarkan bahwa pelayanan kesehatan reproduksi sudah tersedia pada saat bencana dengan kualitas
pelayanan yang masih kurang. Ada pengaruh yang signifikan antara kapasitas SDM dan fasilitas terhadap pelayanan kesehatan
reproduksi dengan nilai P
